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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kadar proksimat protein dan laju pertumbuhan relatif ikan nila yang diberi suplemen
tepung daun jaloh yang dikombinasi kromium dan dipapar stres panas. Sebanyak 30 ekor ikan nila dengan panjang 1,3-1,5 cm,
dibagi menjadi 6 kelompok perlakuan dengan 5 kali ulangan yang terdiri atas P1S1 (ikan nila yang ditempatkan pada suhu
29Â±1Â°C dan diberikan pakan komersil), P2S1 (ikan nila yang ditempatkan pada suhu 29Â±1Â°C dan diberikan daun jaloh),
P3S1 (ikan nila yang ditempatkan pada suhu pada 29Â±1Â°C dan diberikan daun jaloh dan kromium), P1S2 (ikan nila yang
ditempatkan pada suhu 35Â±1Â°C dan diberikan pakan komersil), P2S2 (ikan nila yang ditempatkan pada suhu 35Â±1Â°C dan
diberikan tepung daun jaloh),  dan P3S2 (ikan nila yang ditempatkan pada suhu pada 35Â±1Â°C dan diberikan tepung daun jaloh
dan kromium). Setelah 15 hari, dihitung laju pertumbuhan relatif dan kadar proksimat protein menggunakan metode Kjedahl. Hasil
penelitian memperlihatkan bahwa rataan laju pertumbuhan relatif dan kadar proksimat protein meningkat. Berdasarkan uji statistik
menunjukan bahwa pakan berpengaruh sangat nyata (P
